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Одной из важнейших потребностей современного 
общества является потребность населения в расшире-
нии своего информационного и культурного простран-
ства (образовательная потребность). 
Образовательная потребность – это «потребность в 
овладении знаниями, умениями, навыками и качества-
ми, предусматриваемыми прогностической моделью 
компетентности…» [1]. 
Постоянно сопровождающий человечество 
информационно-технологический прогресс и любого 
рода социальные перемены обуславливают временную 
недолговечность полученных знаний, а значит, и сокра-
щающиеся сроки их профессиональной пригодности. 
Кроме того, все чаще профильные специалисты стре-
мятся расширить свои компетенции и увеличить спектр 
видов деятельности, что и диктует безусловную необхо-
димость появления инновационных тенденций и подхо-
дов к процессу обучения именно взрослого континген-
та населения [2, 3]. 
Как констатируется в Государственной программе 
РФ «Развитие образования на 2013–2020 гг.», новая ре-
дакция которой была утверждена Распоряжением Пра-
вительства РФ № 792-р от 15.05.2014 г., «в настоящее вре-
мя все развитые государства мира реализуют программы 
формирования системы непрерывного образования (обу-
чения на протяжении всей жизни – life-longlearning). Ве-
дущие страны Евросоюза смогли обеспечить массовое 
участие взрослого населения в программах обучения и 
тренингах либо устойчивую положительную динамику в 
этой сфере» [4].
Именно повышение уровня знаний участников лю-
бого образовательного процесса заложено в основу ан-
драгогики – отрасли педагогической науки, раскрываю-
щей как теоретические, так и практические проблемы 
обучения, а также воспитания и образования взрослого 
человека на протяжении всей его жизни [5–7].
Одним из немаловажных принципов андрагогики яв-
ляется учет мнения самого специалиста о наиболее зна-
чимых на данный момент темах программ повышения 
квалификации. Поэтому анализ результатов социологи-
ческого опроса по профессионально-андрагогической 
диагностике специалистов и удовлетворенности про-
граммами повышения квалификации в настоящее вре-
мя является очень актуальным разделом в аспекте со-
временного дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО) [8]. 
С целью выявления образовательных потребно-
стей специалистов сферы обращения лекарственных 
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средств на базе Центра Образовательных Программ 
ФГБУ «НЦЭСПМ» Минздрава России (ЦОП) была вы-
полнена исследовательская работа в виде анкетирова-
ния – социологического опроса 356 слушателей, об-
учавшихся на тематических семинарах и программах 
повышения квалификации ДПО в первом полугодии 
2014 года, проведенного с использованием принципов 
профессионально-андрагогической диагностики. Такой 
опрос позволил оценить удовлетворенность специали-
стов имеющимися программами повышения квалифи-
кации, а также выявить предпочтительные для них фор-
мы, направления и мотивацию обучения. 
К факторам, определившим актуальность такого со-
циологического анализа (исследования) именно сре-
ди специалистов в области обращения ЛС прежде все-
го были отнесены:
1. Высокий уровень значимости проблемы повыше-
ния квалификации специалистов в данной области как 
таковой.
2. Необходимость совершенствования составленных 
ранее программ обучения с целью повышения уровня 
профессиональных компетенций профильных специа-
листов.
3. Недостаточное количество программ обуче-
ния, отвечающих современным требованиям и отра-
жающих постоянно обновляемую законодательную и 
нормативно-правовую базы РФ. 
Проведенное исследование состояло из 6 последова-
тельных этапов: 
1. Разработка анкеты.
2. Апробация анкеты.
3. Анкетирование респондентов.
4. Статистическая обработка полученных данных.
5. Определение наиболее оптимальных способов 
предоставления информационных материалов.
6. Коррекция программы обучения.
В данной статье детально рассмотрены первые два 
этапа: анкетирование участников  обучения и анализ по-
лученных данных. 
Анкетирование респондентов было приурочено к 
моменту изменения нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей основные требования к производству, ре-
гистрации и экспертизе лекарственных средств и осу-
ществлялось в виде опроса в письменной форме с помо-
щью заранее подготовленных анкет. 
Обращаясь к определению понятия «анкета», мы 
обозначим данный инструмент аналитической рабо-
ты как «объединенную одним исследовательским за-
мыслом систему вопросов, направленных на выявление 
количественно-качественных характеристик объекта и 
предмета исследования» [9, 10]. Причем, в структуру ан-
кеты были введены как закрытые (с заданной формули-
ровкой ответов), открытые (с возможностью свободной 
формулировки ответов), так и полузакрытые вопросы (с 
заданной и свободной формулировкой ответов) [9].
Все вопросы анкеты подразделялись на два блока: I 
блок, включавший 7 вопросов, был разработан для вы-
явления образовательных потребностей слушателей; II 
блок, состоявший из 2 основных и 6 дополнительных во-
просов, был направлен на определение наиболее предпо-
чтительных для слушателей способов (форм) обучения.
Следует отметить, что все полученные показатели 
были проанализированы в динамике по сравнению с 
аналогичными данными за 2013 год.
Первый блок вопросов (I) 
Первый вопрос I блока позволял выявить отрасль/тип 
организаций заинтересованных в обучении специали-
стов (рисунок 1).
В абсолютном большинстве (более 50% от всех слу-
шателей) оказались представители фармацевтической 
отрасли. Сравнительный анализ данных анкетирования 
за 2014 г. и 2013 г. также продемонстрировал рост доли 
участников программ повышения квалификации ЦОП 
в 2014 году за счет сотрудников фармацевтических ком-
паний. 
Второй вопрос I блока определял занимаемую долж-
ность респондентов (рисунок 2).
По занимаемой должности около 70% обучающих-
ся являлись «специалистами», «менеджерами» и «науч-
ными сотрудниками», и в сравнении с 2013 годом теку-
щие результаты продемонстрировали рост на 10% чис-
ла именно обозначенных должностей. В то же время за-
местители директоров, начальников и руководителей 
на 13% реже посещали образовательные мероприятия 
ЦОП в 2014 году. 
Третий вопрос I блока обозначал область деятельно-
сти специалистов (рисунок 3). Причем, в данном случае 
слушатели давали несколько вариантов ответов.
Рис. 1. Распределение специалистов по отрасли/типу основного 
места работы
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от занимаемой 
должности
Рис. 3. Распределение специалистов по области деятельности
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Здесь в тройке лидеров оказались специалисты из 
областей регистрации и сертификации ЛС (35%), до-
клинических и клинических исследований ЛС (25%), а 
также контроля качества ЛС и валидации (11%).
При сравнении представленных результатов анкети-
рования в I полугодии 2014 года с таковыми за прошлый 
год, было выявлено, что на фоне роста сотрудников, за-
нятых в регистрации и сертификации ЛС, доклиниче-
ских и клинических испытаниях ЛС, происходило отно-
сительное снижение числа лиц, ответственных за кон-
троль качества и валидации, производство ЛС, а также 
выполняющих административные функции. 
Четвертый вопрос I блока выявлял возраст обучаю-
щихся (рисунок 4). 
Распределение анкетируемых по возрасту получи-
лось следующим: в возрасте >30 лет (36%), 31–40 лет 
(34%) и 40–50 лет (18%).
Сравнительный анализ данных 2014 г. и 2013 г. по-
казал существенное сокращение доли слушателей в воз-
расте старше 50 лет, в то же время произошло увеличе-
ние численности более молодых групп слушателей (на-
пример, возрастная группа до 30 лет возросла на 4%).   
Пятый вопрос I блока отражал стаж работы в занима-
емой области и общий стаж работы слушателей. Соглас-
но полученным и обработанным данным, средний стаж 
анкетируемых в занимаемой на момент опроса должно-
сти составил 8 лет, экстремум максимума был равен 43 
годам, минимальный стаж работы составил менее 1,5 
месяца, а среднее значение данного показателя состави-
ло 9,5 лет.
Шестой вопрос I блока выявлял вид высшего обра-
зования специалистов, работающих в сфере обраще-
ния лекарственных средств и их заинтересованность в 
проведении программ ДПО. С этой целью в анкету был 
включен перечень специальностей по диплому о выс-
шем образовании: провизор, инженер-технолог, химик-
технолог, биолог и т.д. (рисунок 5).
Первенство среди специалистов приоритет-
но оказалось у провизоров (29%), далее следовали 
инженеры-технологи, химики-технологи (24%) и вра-
чи (22%). Кроме этого, 8% респондентов по диплому 
имели другие специальности: биолог, микробиолог, 
ветеринар, юрист. Согласно результатам анкетирова-
ния, все слушатели имели высшее образование и обо-
значали неподдельный интерес практически ко всем 
темам, поднимаемым в рамках ДПО. Было констати-
ровано, что ДПО, безусловно, повышает професси-
ональный уровень уже имеющихся квалификаций, а 
также способствует приобретению новых компетен-
ций слушателей. 
Седьмой вопрос I блока был связан с критериями за-
нимаемой должности и видом деятельности предприя-
тия. В результате анализа был сделан вывод о том, что 
самой крупной целевой группой для программ повыше-
ния квалификации стали «специалисты», работающие 
на предприятиях-производителях и в представитель-
ствах.
Восьмой вопрос I блока отражал распределение слуша-
телей в зависимости от возраста и занимаемой должно-
сти (таблица 1).
Как видно из представленных в таблице результатов, 
на программах повышения квалификации в большей 
степени присутствовали специалисты различных уров-
ней и менеджеры в возрасте до 30 лет. 
Второй блок вопросов (II)
В первом вопросе II блока был определен предпочита-
емый слушателями вид обучения (рисунок 6).
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от возраста
Рис. 5. Распределение респондентов по специальности по диплому
Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ ВОЗРАСТА И 
ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 
№ Занимаемая  должность
Из них
Доля (%) Возраст
1
специалист,  
менеджер, научный 
сотрудник
44 > 30 лет
35 30-40 лет
14 40-50 лет
7 <50 лет
2 директор, начальник, заведующий
11 > 30 лет
35 30-40 лет
24 40-50 лет
30 <50 лет
3
заместитель дирек-
тора, заместитель на-
чальника, заместитель 
руководителя
12,5 > 30 лет
25 30-40 лет
33 40-50 лет
30 <50 лет
4 другие  должности
41,5 > 30 лет
25 30-40 лет
21 40-50 лет
12,5 <50 лет
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Из предлагаемых видов обучения респонденты пред-
почли обучение без отрыва от производства (38%), а так-
же с отрывом производства и в виде самостоятельной 
работы (26% и 5% соответственно).
Сравнивая ответы анкетируемых по обозначенно-
му вопросу, можно констатировать, что количество ре-
спондентов, готовых к электронному и дистанцион-
ному видам обучения, увеличилось на 11% в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом. При обсуждении принци-
па самостоятельности в процессе обучения оказалось, 
что около 76% анкетируемых его приветствуют и гото-
вы к самоконтролю. Важно понимать, что практически 
все слушатели обучающих мероприятий являются высо-
коквалифицированными специалистами в своей отрас-
ли, поэтому большое внимание следует уделять именно 
самостоятельной работе с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий.  
Во втором вопросе II блока была выявлена предпо-
чтительная для слушателей продолжительность курсов 
повышения квалификации (рисунок 7).
Представленные на 7 рисунке данные свидетельству-
ют о том, что наиболее удобной для обучающихся ока-
залась длительность курса обучения, ограничивающая-
ся 1–7 днями. Если же образовательная программа рас-
считана на более длительный срок, то вступают в силу 
электронный и дистанционный виды обучения по до-
полнительным образовательным программам без отры-
ва слушателей от производства (согласно Федеральному 
закону № 273-ФЗ «Об образование в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 г.).
Также во втором блоке вопросов были обозначе-
ны: 1. мотивирующие факторы, т.е. причины, по ко-
торым слушатели подавали заявки на прохожде-
ние циклов повышения квалификации и темати-
ческих семинаров; 2. частота образовательных ме-
роприятий в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава Рос-
сии; 3 и 4. уровни и способы преподнесения инфор-
мационного материала; 5. критерии, способствую-
щие более успешному обучению; 6. источники по-
лучения информации о планируемых обучающих 
мероприятиях. 
Проведенное анкетирование в ЦОП НЦЭСМП 
Минздрава России подтвердило абсолютную востребо-
ванность целевой аудиторией ДПО в сфере обращения 
лекарственных средств.
При этом, согласно мнению слушателей, программы 
ДПО желательно расширить за счет терминологической 
части, исторического аспекта, законодательных изме-
нений, а также информации о компетенциях слушате-
лей, требующих повышенного внимания в процессе об-
учения. 
В заключение следует обозначить важнейшую со-
ставляющую успешного обучения взрослых. Речь идет 
об обязательной результативности и гарантии получе-
ния необходимого объема знаний целевой аудиторией. 
Данные критерии могут и должны быть оценены по 
завершении обучения уже работодателями на местах 
[8, 11]. 
В силу выявленной актуальности обозначенной 
исследовательской работы, подобного рода анкетиро-
вание в ЦОП НЦЭСМП Минздрава России планиру-
ется проводить систематически, используя в учебном 
процессе современные инновационные методы об-
разовательных технологий: (модели дистанционного 
обучения – off-line  обучение, кейс-технологии, элек-
тронная почта, личные кабинеты слушателей, on-line 
обучение – вебинары, видеолекции, телеконференции 
и многое другое).
Рис. 6. Распределение респондентов в зависимости от предпочитае-
мого вида обучения
Рис. 7. Распределение специалистов по продолжительности обучения
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